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ABSTMcr
Effect of the level of depletion of the available soil rnaisture upon
the cotton crop in Cafias~ Guanacaste. The effect of three available soil
water depletion levels on the grOwt.h and yield of cotton, cv. Stoneville
213, was studied at C~) ,Provinceof Guinacaste Q3s1a Rica, TreatJrents we
re 25, 50 and 75% available soil water depleTion plus a rombination treat
rnent where ir'rigation was provided upon readring 50% and 25% available wa=-
ter depletion bE:fore and after bloom, respectively.
There were no significant differences anDp,g trea'bnents i~ yield, yield
components and flower shed although plant height decreqsed as soil water
depletion incr'eased. Under the rondi tions of the tri a.l it is suggested
that ir'rigation can be held until 75% available water del?1~tion is reached.
INTROIUCCION }., c'
El Algod?n (Go~sipi~ ~.:§..u.:!!:!:m L)es ~ cultivo q~e de1?e incr'ementar-
se en Costa Rica, S2 cons2deram::>s la carenc2a de IIater1.a pr1.rna en la elabo
raci on de acei te y concentr"ados para alimentaci on animal. Adenas, el al =-
to rosto de los hidrocarb~s energeticos y la situacion ecorGmica acttEl,
rolocan a su fibra en ventaja respecto a las sinteticas.
En Costa Rica ~ los rendimientos ct'tenioos en la sienibre de algodon de
secano son ffitrj bajos~ 10 que ha reducioo el area de cultivo.
El algodOn bajo riego constittrje en pa:lses cano Mexiro, Israel, Est!!::.
dos Unidos y Espana, una excelente alternativa en la explotacion agr!rola~
y se considera que podria serlo tarnbien para nuestro pale, por 10 que es
importante iniciar la investigacion en .este sentido.
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Varios autores (1,3,7,9,11,12) afirnan que la epoca de nExirna demanda
-" de hurnedad se produce en la floracion y la fonnacion de bellotas, lo que
oCur're generalmente entre loB 45 Y 90 mas despues de la siernbra.
Levin y Sahmueli (9), oonsideran que un ren timiento dado de fibra rp
esta asociado con una cantidad especifica de aglliJ. 0 una deternrinada fre-
cuencia de riegos, pudiencbse extender el intervalo entre riego durante la
~rna flomCion hasta que solo quede de un 20% a un 30% de 1a Medad apr:q
vecl1able en un suelo arcillo limso, sin reducir significati vamente el ren-
dimiento. Jimenez (10), por el oontr-3I"io, refX)rto que loB rendimientos se
incrementaron oonforme la humedad aproved1able del sue 10 rue m3.yor y asegt,l
r6 que el 50% de agua util produce loB rendirnientos mas altos de algodon.-
., Cull, Hearn y Smith (2) encontraron que no se redujeron loB rendimien
V tos cuand:> el riego rue aplicacb al agotarse el 70% del agua util. Aconse
jan regar ctErido el agua. util se agotc"1 entre un 50 y 70%. ResultadOs siml
lares obtuvo Pacheoo (8) al probar diez tratamientos de hurredad en el cu!
tivar Ielta Pine, ya que loB rendimientos rnayores se alcanzaron cuando se
,. reg(, a 20% de humedad aprovechable antes de floracion-y 30% de hwredad a-
provecmble despues de ella. En 10 correspondiente a laminas de agua con-
sumidas J:x)r el cultivo, Jackson y Tilt (9) deternLinaron un uso consuntim
de 82.5 cm. Adams et al., citado ~ SARH (1) ~ infarmaron que tanto en
suelos pesaoos ooro~geros, el algooon requiere una larnirn. de agua de 60
CJl'. La Federacion Nacional de A1~oc;loneros de Col~ia (3) detennino ~
lam1na de 65 cm, oon un oonstmO rnaXlm:> de 0,56 CJ1/ diil." En el ensayo real!.
zado por Pacheco (8), resulto una lamina de 70,5 cm. '
En cuanto a rendiJmento en fibra y al tura de planta, gran parte de la
literatura oonsultada m reporta diferencias significativas entre trata-rnientos de riego (9,10,14,15). .
En vista de la (3.usencia de datos resioos sobre riego en algodon en
nuestro pa.1.S, se planeD este experimento para detenninar el uso oonsuntivo
a tres niveles de agotamiento de la hurredad aproveChable del suelo.
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MATF'..RIALES Y MEIO ros
Este ensayo se realizO con la oolabomcion del Servicio Nacional de
Electricidad, en la Est3.ci6ri ExperiIffintal Enrique Jimenez Ntmez, del Mini~
terio de Agricultura y Gamder:1.a, localizada en el canton de Canas, Gl..k1.na-
caste, a 10°21 latitud Norte y 85°.09 latitud Oeste.
Se sembr6 el 14 de diciembre de 1980, ooseChandOse a fines de abril
de 1981. Se us6 el cultivar Stoneville 213, a una densidad de 27. 000 pl~
tas/ha, que es la usual en la zona. . .
Se usa un disefio de bloques oompletos al azar con Ctflt::ro repeticiones
en un suelo clasificado 0000 nuventic Haplustoll (13), cuyas caracter.1.st~
cas f1.sicas se detallan en el Cuad:ro 1. La ~dad experimental consto de
8 Burros de 10 m de largo a 0,90 m entre S.1... La separacion entre bloques
fue de 5 m.
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CUADRO 1. Carectecisticas flSicas de la Serie de suelos
Cas~te, fase muy profunda
Retenciones .Agua'
Horizonte Pro fundi dad Textura ht1Ledad a mil funsidad
1/3atm/15atm (%) ape.rente
\ 0-16 F.L. 35,95 18,53 14,41 1,64
A12 16-31 F. 26,45 19,16 17,29 1,54
A13/B3 31-68 F.L. 39,81 22,77 17,04 1,35
A14/B3 68-118 F.L. 41,79 22,79 '19,06 1,28
llC 118-144 Ca-F.L. 32,25 17,04 15,21 1,40
111 144-200 F.L. 47,59 23,04 24,35 1,20
jV C 200-200 --- --- --- --- ---
Fuente: Vasquez A. Estudio detallado de suelos y clasificacion de tie-
~as para riego. MAG-SNE. 1977.
Se rego par S1.D:'Co~ rectos, ya que el te~no est,1ba ni velado a 5/1000
Con base en los datos de capacidad de Q:m1pC), p\ii1to de rnarchitez pennanente
y densidad aparente, descritos en el Cuadro 1, se definieron loB trC1_tamien
tos de riego: 1 cuando se agoto el 25% del agua aprovechable (Ps=33. 09%)~
2-cuando se agoto el 50% de 1a humedad aprovechable (Ps= 28.78%), 3-cuando
se agoto el 75% de la hunemd apro'lernable (Ps= 24.47%), 4-tratamiento cxm
binado en el cual se rego a 50%' de agotamiento de la htnredad aprovechable-
antes de floracion y 25% de agotamiento despues de el1a.
Las laminas a aplicar par riego en cada tratamiento, se calc~n
oon 1a fOrnlUla:
L= CC - Ps K fu x Pr
lUu
L= Lamina de riego en cm
CC= Capacidad de campo (%)
Ps= Contenido de h~dad al que se rega cada tratamiento (agotamiento en
%).
fu= funsidld aparente
Pr= Profundiad de ra.lces (68 cm, en es-;'-e ensayo).
Los oontenidos de hunedad se determinaron par el rretodo gravirretrioo
(4~6). El riego se mlntuvo en todos. loB tratc-nientos haSta loB 120 mas
despues de la siembra.
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. Las variables que se evaluaron fueron:
-' .
a. I~ndimiento de algodon raffia en kilograTros !X)r parcela
b. N(]mero de ramas por planta 75 Y 105 mas despues de la siernbre.
c. NtIrnero de bel Iotas por planta 75 y 105 mas despues de la siembra.
d. Altura de lag plantas en centlnEtros 75 y 105 mas despues de la siembra. -
e. N\.mero de bellotas verdes,. abiertas y podridas a 1a reoolecta de la
oosecha.
f. Porcentaje de r6.1ces anoi:males
~: g. calda (purga) de to~ones florales por planta
h. Longi rod de internudos en centlnetros.
RESULTAroS Y DISCUSION
." En el analisis de variacion no se enoontraron diferencias signi,fica-
ti vas entre tratamien-! 0'0; para el rendiJIliento de algooon rama. Resultados
similares obtuvieron Levi y Sahmueli (9), JaCkson y Tilt, citados por la
SARH (9) Y Vasquez, Gonzalez y Wbng (14,15). Este resultado indica que
bajo oondiciones sirnilares a lag del ensayo, se debe regar el algooon cuan
do se agate el 75% re la humemd aprovecMble del suelo, sin inducir re--
ducciones en la produccion, y ooncuerda oon 10 determinado por Levin y
Sah1rnleli (9 ) Y Cull, Hearn Y St-li th (2). El ni vel del 75% de agotamiento
oorrespondi6 a una 13nina neta total de 78,2 an la cual se distribuyo en
seis riegos espaciados cada 20 mas, sjJnilar a 20 re!X)rtado en la litera-
tura (3,8,10).
Las laminas consumidas, intervalos de riego y n1Jmero de riegos resultantes para cam tratamieto se apuntan en el Cua~ 2. -
U En 10 oorresi:()ndiente a altura de planta se detectaron diferencias
significativas en lag eval~ciooes realizadas a log 75 y 105 mas. Con-
fonre aumento el ni Vel de agotamiento de la htlnedad del suelo, disminuyO
la altura de planta (efecto linec"ll nega~vo). Par el oontrario, Vasquez,
Wong y Lee (14) no enoorltraron diferencias significativas al evaluar al-
tura de planta.
Segtm el analisis. de variacion la longi tud de ra1ces tuvo diferencias(p ~O . 05), entre los tratarnientos. El tratarniento combinado 1150% antes de
floracion y 25% de agotamiento despuesll rue superior ill tratamiento del
. 50% de agotamiento y estadisticamente igual a lo8 tratamientos de 25% y
75%. (Segtm prueba de Dunnet).
En lag deme.s variables evaluadas: ntJrnero de raIrdS por planta, f'\Urrero
de bellotas abiertas, nf.1mero de bellotas verdes, abiertas y podridas al
~ final del cicio, porcentaje de ralces anormales, I Ipurgal I y longitud de
internucbs, no se detectaron diferencias significativas entre tratamien-
tos.
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~ " ", , i ...CUADRO~. ~arilinas rietas de aguaconsumida~ihtervalos
:.-', .. "de riego y numero de riegos para log dife-
"" ,rentes niveles de humedad.
~.- - ,. . ..~Trata- - LamJ.nas neta Intervalos de Numero
mient01c total (cm) , !:!ego (d1.as) de riegos
( 25%) 73,3 . 7 16
( 50% ) 71,2 12 8
. .( 75% ) 78j2 20 6
( 50% Y 25% ) 71)6 7-12 11
~~ Agotamiento de la hum.ectad aprovechable del suelo.
NOTA: Purga: caida de flares par causas desconocidas~ se de£.
cartaron las atacadas par insectos.
P.E SUMEN
Se estudi6 el efecto de tres agotamientos de la humedad a
provechable'del suelo enel cultivo del algod6n) con el cult I
var Stoneville 213. Los tratamientos fueron 25%, 50 Y 75% de
agotamiento de la humedad aprovechable) mas un tratamiento co~
binado en e'l que se rego cuando se agoto el 50 y el 25% de hu-
medad apr0vechable antes y despues de la floracion,:J respectiv~
mente .'
Ehel analisis de rendimiento no se detectaron'diferercias
significativas entre tratamientos ~ que involucraro.n de sei,s h~"~,
ta 16 riegos durante el cicIo vegetativo, si bie,n con forme se
aumento el agotamiento de l~ humedad del suelo dismiriuyo la a!.
tura de 1.3. plantae Se sugiere regar solo cuando se agate el
75% de. la humegad aprovechab1.e, bajo condiciones como lag del
ensayo.
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